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In memoriam J. Vives
J. Serrano (*)
El pasado 15 de noviembre de 2000 ha falleci-
do en Tarrasa (Barcelona) nuestro querido colega
y amigo Joan Vives i Duran, a la edad de 82 años.
Siento su partida por tratarse de una persona de
gran humanidad, servicial y amable con todos los
interesados en el mundo de los insectos, amigo
fiel y atento con los numerosos compañeros que
con él intercambiamos un diálogo cordial y fluido,
más allá de la mera separata o el insecto en prés-
tamo. El mundo siempre difícil del aficionado
pierde un modelo en Joan Vives, ya que supo com-
patibilizar su profesión como industrial con la
entomología bien hecha de nivel plenamente pro-
fesional.
Su dedicación a la entomología se puso de
manifiesto con el comienzo de una primera colec-
ción en 1932. En 1935 conoció al Prof. Francesc
Español i Coll, circunstancia que supuso la
cimentación desde la mejor fuente de su vocación
como entomólogo. A partir de sus visitas al
Museu de História Natural de Barcelona (hoy
Museo de Zoologia), pudo ir conociendo a perso-
nalidades señeras como Jeannel, Mateu,
Zariquiey o Antoine y profundizar en su forma-
ción. Aunque conocedor de diversos grupos,
siempre mostró sus preferencias por los carábi-
dos, y en particular, por los cicindélidos. Esta pre-
ferencia le llevó asimismo a interesarse, de forma
pionera, por las comunidades de los saladares ibé-
ricos; a Joan Vives hay que atribuir buena parte
del reconocimiento del valor ecológico que tienen
estos hábitats en la actualidad.
Sus 32 publicaciones y trabajos, su fabulosa
colección de insectos de más de un millón de ejem-
plares (que siendo privada tiene una disponibilidad
pública superior a la de muchos museos e institu-
ciones públicos), su ayuda para identificar indivi-
duos colectados por otros compañeros, su corres-
pondencia dilatada con las figuras más prestigiosas
de la entomología internacional..., todo ello avala
una trayectoria destacada en pro de la entomología
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ibérica y de los entomólogos de cualquier país,
pero muy especialmente de España. Afortuna-
damente, el reto que supone su obra es una inspi-
ración que continúa alimentando la ilusión y el
esfuerzo de otros muchos aficionados y profesio-
nales ibéricos. Por eso, creo que más que el reco-
nocimiento sobradamente justificado a su labor,
más que la dedicatoria que llevan 38 taxones como
vivesi, más que el nombramiento de “Terrassenc
del Año” que recibió de su ciudad natal en 1981,
Joan Vives estará contento al contemplar que su
legado pervivirá en el futuro, no solo en su hijo
Eduard sino dentro de todos los que compartimos
tantos ideales e intereses comunes. Buena caza allá
arriba. Descansa en paz.
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